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 правом, а не обязанностью, что следует из принципа презумпции 
невиновности, в силу которого обязанность доказывания вины возлагается 
на орган уголовного преследования, а также из принципа обеспечения 
обвиняемому права на защиту и статьи 27 Конституции Республики 
Беларусь, устанавливающей запрет на принуждение граждан давать 
показания против себя. Однако следует отметить, что в соответствии со 
статьёй 48 УПК 1960 г., обвиняемый был вправе давать объяснения, но у 
него отсутствовало право отказаться от этого, несмотря на то, что по 
смыслу данной нормы он не был лишён такого права. 
В соответствии с частью 2 статьи 43 действующего УПК Республики 
Беларусь, данное право детализировано и обвиняемый имеет право 
отказаться от дачи показаний. 
По нашему мнению, вместо формулировки, содержащейся в пункте 8 
части 2 статьи 43 УПК «отказаться от дачи показаний», было бы 
целесообразно использовать выражение «отказываться от дачи 
показаний» в силу того, что обвиняемый может неоднократно заявлять 
отказ от дачи показаний в ходе предварительного расследования. 
Таким образом, на основании вышеизложенного, редакцию пункта 8 
части 2 статьи 43 УПК право  обвиняемого «давать показания или 
отказаться от дачи показаний» следует изложить в следующей 
интерпретации: «давать показания и  объяснения либо отказываться от 
дачи показаний и объяснений». 
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Во многих развитых зарубежных государствах существует тенденция 
принятия законодательных мер по защите участников уголовного 
судопроизводства. При этом следует заметить, что законодательство в 
этой области продолжает развиваться и усовершенствоваться. 
Исторически сложилось так, что именно Итальянская республика 
первым из государств испытала на себе действие фактора оказания 
противоправного воздействия на участников уголовного 
судопроизводства. В связи с чем, была вынуждена стать пионером в деле 
применения государственной защиты участников уголовного 
 судопроизводства. В 1984 года в Италии была принята специальная 
программа о защите свидетелей, руководство которой возложено на 
Департамент общественной безопасности Министерства внутренних дел 
через специальную центральную службу защиты и Канцелярию 
Государственного обвинения по делам, возбужденным против мафии 
(Prokuratore Nazionale Antimafia). 
Обозначенная программа применяется в тех случаях, когда 
предпринимаемые в соответствии с действующим законодательством 
Италии меры защиты участников уголовного судопроизводства 
оказываются не достаточно эффективными. В указанной программе 
закреплен ряд конкретных мероприятий, направленных на устранение 
противоправных воздействий на участников уголовного процесса. Однако 
в качестве существенного недостатка данного документа можно назвать 
отсутствие механизмов получения свидетельских показаний со стороны 
подозреваемых и обвиняемых. 
В результате принятия двух нормативных правовых актов: 24 октября 
1989 года - нового Уголовно-процессуального кодекса Италии, а также 8 
июля 1992 года - Закона «О внесении срочных изменений в новый 
уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с мафиозной 
преступностью», была закреплена система мер, направленных на защиту 
участников уголовного процесса, согласившихся сотрудничать с 
правоохранительными органами. Наиболее значимыми и часто 
применяющимися являются, например, такие меры безопасности, как: 
- личная охрана органом судебной полиции; 
- смена места жительства или перевод из одного исправительного 
учреждения в другое; 
- использование временных документов прикрытия; 
- обеспечение новыми личными документами с изменением общих 
анкетных данных. 
Настоящие меры безопасности могут быть также применены и к 
близким родственникам, совместно проживающим и другим лицам, 
которые подвергаются реальной опасности в связи с их особыми 
отношениями с защищаемыми. Санкцию на применение мер безопасности 
дает главный прокурор округа. При принятии решения учитываются 
серьезность и реальность опасности, которой подвергаются или могут 
быть подвержены лица, оказывающие помощь правосудию, а также 
оценка того вклада, который внес или может внести защищаемый 
участник уголовного процесса.  
В целях защиты лиц, содействующих уголовному правосудию, 
допускается их отсутствие в зале судебного разбирательства. Они могут 
давать свидетельские показания с помощью технических средств, 
находясь в других помещениях, где им обеспечена безопасность. 
 Закон обязывает защищаемых лиц соблюдать предписанные им нормы 
безопасности и активно сотрудничать в плане обеспечения их охраны. 
Например, они должны представлять соответствующим 
правоохранительным органам полные и подтвержденные сведения, 
связанные с их гражданским состоянием, семейным и имущественным 
положением, незаконченными уголовными, гражданскими и 
административными делами. 
Особое внимание в законодательстве Италии, регулирующем сферу 
государственной защиты участников уголовного судопроизводства, 
уделяется соблюдению режима работы с документами, относящимися к 
применяемым мерам защиты – то есть действует принцип 
конфиденциальности всего процесса государственной защиты. 
Следует отметить, что при всей своей эффективности, Программа 
защиты потерпевших и свидетелей в Италии сориентирована, в основном, 
на преступления об организованной преступности (мафии) и большое 
внимание в ней уделяется такой специфической категории свидетелей, как 
активные участники преступных сообществ, которые согласились 
сотрудничать с правосудием. Что, на наш взгляд, существенно 
ограничивает права остальных граждан, подвергающихся противоправному 
посткриминальному воздействию по делам иных категорий. 
В Израиле Закон о защите свидетелей был принят 16 ноября от 2008 
года. Это подробный закон, определяющий функции Управления по 
защите свидетелей, полномочия и инструменты, предоставленные 
управлению, назначение и полномочия начальника управления и 
полномочия инициативной группы. Закон подробно описывает процедуру 
включения свидетеля, которому угрожает опасность, в программу защиты 
свидетелей и порядок назначения программы защиты. В Законе 
приведены различные правила осуществления программы защиты 
свидетеля, и в том числе правила изменения идентификации 
подзащитного свидетеля. Кроме того, Закон определяет различные 
правила защиты свидетелей силами полиции и Управления тюрем. 
Управление по защите свидетелей призвано обеспечить свидетелям по 
важным уголовным делам и их семьям полную защиту, включая 
изменение имени, внешности, места жительства, места работы и пр. 
Управление будет уполномочено оказывать свидетелям материальную 
помощь, помогать им в подборе нового места работы и переселении 
в пределах страны или за границу, а также финансировать проведение 
пластических операций по изменению внешности. Не будут подлежать 
изменению лишь такие факты биографии свидетеля, которые связаны 
с его квалификацией, здоровьем и семейным положением. Запрещено 
изменять также конфессиональную принадлежность — что в ряде 
случаев, по-видимому, сильно осложнит задачу маскировки свидетеля. 
 Следующей страной, программу защиты свидетелей которой следует 
рассмотреть, является Франция. Здесь защиту лиц, содействующих 
уголовному судопроизводству и координацию всех программ помощи 
жертвам преступлений, осуществляет Бюро по делам жертв преступлений 
при Министерстве юстиции. Кроме того, в этой стране учрежден 
межминистерский комитет и Национальный институт помощи жертвам 
посредничества, которые оказывают помощь и координируют 
мероприятия 150 обществ и отделов, поддерживаемых как государством, 
так и органами самоуправления. Ежегодно Национальным институтом 
оказывается содействие до 75 тысяч человек. 
В рассматриваемой стране институт государственной защиты 
потерпевших и свидетелей реализуется за счет сочетания норм 
процессуального и материального права, где нашли отражение 
руководящие принципы и стандарты защиты участников уголовного 
процесса. 
Уголовный кодекс Франции выделяет две основные категории 
субъектов уголовно-процессуальных отношений, к которым может 
применяться государственная программа защиты участников уголовного 
судопроизводства: 
- должностные лица системы правосудия (магистрат, присяжный или 
любое другое лицо, заседающее в судебных подразделениях, арбитр, 
переводчик, эксперт, адвокат одной из сторон и др.); 
- потерпевший, свидетель. 
При этом отмечается, что уголовной ответственности подлежит лицо, 
оказавшее любую угрозу или любой акт давления в отношении указанных 
выше субъектов, совершенные с целью избрания последними удобной для 
преступников линии поведения (например, отказ от дачи или изменение 
показаний). 
При применении отсрочки исполнения наказания судья, 
постановивший приговор, или судья по исполнению наказаний могут 
обязать осужденного «поселиться в определенном месте»; «воздержаться 
от появления во всех специально указанных местах»; «воздержаться от 
установления отношений с некоторыми лицами, в частности, с 
потерпевшим от такого деяния». Данные правоограничения применяются, 
в том числе, для защиты потерпевших и свидетелей от посткриминального 
воздействия. 
Уголовно-процессуальное законодательство Франции содержит нормы, 
гарантирующие защиту участников уголовного судопроизводства. В 
частности, к ним можно отнести: возможность взятия подозреваемого, 
обвиняемого под стражу с целью исключить с его стороны давление на 
потерпевшего или свидетеля; запрет контактов между лицами, 
 определенными следователем; проведение закрытого судебного заседания; 
сохранение в тайне данных о месте жительства потерпевшего или свидетеля. 
Следует отметить, что во Франции строго соблюдается принцип 
обеспечения права на защиту. Уголовно-процессуальное 
законодательство, установив принцип гласности, ограничивает его теми 
случаями, когда открытость опасна для общественного порядка или 
нравственности. Указанное положение допускает возможность закрытого 
судебного разбирательства. 
В целях обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства, УПК Франции позволяет свидетелям указывать не свой 
домашний адрес, а адрес ближайшего комиссариата или бригады 
жандармерии. Аналогичным правом обладают должностные лица, 
осуществляющие разбирательство уголовного дела. 
В то же время необходимо обратить внимание на ряд нововведений, 
принятых во Франции и содержащих международные принципы и 
стандарты в области государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства. Огромное значение в этой области имеет закон № 81-
82 от 2 февраля 1982 года, который усилил безопасность и гарантии 
личных прав и свобод участников процесса путем внесения 
соответствующих инноваций в УПК. Не менее важную роль играет закон 
от 8 июля 1983года - «Об усилении защиты потерпевших от 
преступлений», в котором содержатся конкретные меры по оказанию 
помощи участникам уголовного процесса вплоть до возмещения 
понесенных убытков от имени государства. 
Достаточно активно институт государственной защиты 
добросовестных участников уголовного судопроизводства действует и в 
Германии, где специализированные программы защиты применяются уже 
более 15 лет. Однако такое положение дел существовало не всегда. Долгое 
время отсутствовала четкая правовая регламентация существующей 
практики охраны участников уголовного судопроизводства, программа 
защиты потерпевших и свидетелей не была подкреплена 
соответствующими нормативными правовыми актами, специальных 
предписаний по этому поводу не существовало. 
Первым шагом в формировании правовой базы государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства Германии было принятие 10 
декабря 1986 года Закона «О защите потерпевшего», который заложил 
основы нормативного регулирования обозначенной деятельности. 
Настоящий закон установил систему мер, направленных на 
обеспечение личной безопасности жертв преступлений и членов их семей; 
расширил и закрепил их права; упростил порядок подачи исков и 
заявлений о компенсации ущерба; закрепил конкретный перечень 
оснований, допускающих проведение закрытых судебных заседаний, если 
 это необходимо для обеспечения безопасности субъекта уголовно-
процессуальных отношений. 
В 1988 году уголовная полиция Германии разработала Концепцию по 
защите свидетелей, в которой впервые были сформулированы цели и 
средства, необходимые для создания и функционирования организаций по 
защите свидетелей. 
В соответствии с указанной Концепцией при уголовной полиции 
земель и федеральном управлении уголовной полиции созданы 
координационные пункты охраны свидетелей, призванные определять 
специфические меры охраны и согласовывать деятельность 
соответствующих подразделений полиции. В различных землях ФРГ 
организация охраны строится не одинаково. В одних действует 
централизованная модель, в соответствии с которой защита возлагается на 
координационные пункты охраны свидетелей управлений уголовной 
полиции земель, в других – на специально создаваемые для этих целей 
подразделения или на отдельных сотрудников, чья деятельность 
осуществляется под руководством земельных координационных пунктов 
при строгой конспирации. Такая практика охраны позволяет исключить 
излишние контакты, а при необходимости позволит поддерживать связь 
только через координационные пункты охраны свидетелей. 
На основании упомянутой выше Концепции по защите свидетелей и 
Общих указаний министров и сенаторов внутренних дел и юстиции 
федерации земель в 1993 году был принят специальный нормативный 
правовой акт - Закон «О главном свидетеле», который установил защиту 
данного участника уголовного процесса, владеющего информацией о 
совершении тяжких преступлений. Основным условием включения лиц, 
содействующих уголовному судопроизводству, в систему программы 
охраны свидетеля является их добровольное согласие. В противном 
случае организация мероприятий по их защите прекращается. 
Так, например, кроме традиционных мер безопасности, связанных с 
перемещением защищаемого лица в другую местность, изменением его 
установочных данных или предоставлением охраны, законодательство 
Германии предусматривает и такие меры, как допрос не самого свидетеля, 
а должностного лица полиции, которому значимая по делу информация 
стала известна от свидетеля; сохранение в тайне места нахождения 
свидетеля путем контроля сотрудниками полиции получения и 
отправления им писем и иной корреспонденции, а также за его 
переговорами с близкими и работниками учреждений различного рода; 
проверка документов и обыск допускаемых в зал суда лиц, а также запрет 
на вход в зал судебного заседания отдельным лицам (как правило, тем, в 
отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляют 
противоправное воздействие). 
 В соответствии с изменениями, внесенными в 1995 году в Закон «О 
судоустройстве» в части, касающейся проведения закрытого судебного 
заседания, у лица, которому угрожает опасность, при соблюдении 
принципов состязательности сторон и непосредственности представления 
доказательств, появилась возможность не раскрывать свои анкетные 
данные. 
Отдельно в Уголовно-процессуальном кодексе Германии 
предусмотрены такие меры безопасности, как использование видеозаписи 
допроса свидетеля, которому угрожает опасность и обязательность 
оказания правовой помощи участникам уголовного судопроизводства. 
Правовым основанием для применения мер безопасности и охраны 
свидетеля является совместное постановление следователя уголовной 
полиции и прокуратуры, которое направляется в координационный пункт 
охраны свидетелей. В основу этого документа должна быть положена 
информация подразделения полиции, проводящего расследование дела, о 
конкретных признаках опасности, а также о лице, которому необходима 
охрана. 
На основе указанной Концепции по защите свидетелей в 1990 году 
были приняты Общие указания федеральных и земельных министров 
юстиции и внутренних дел по охране находящихся под угрозой 
свидетелей, в которых были заложены основы, закреплены цели, задачи и 
функции органов, обеспечивающих защиту лиц, содействующих 
уголовному судопроизводству. 
В последующие годы в Германии принимался еще целый ряд 
нормативных правовых актов, которые детально регулировали те или 
иные вопросы государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства. Тем самым законодатель стремился всесторонне 
урегулировать вопросы защиты свидетелей и потерпевших по всему 
массиву национального законодательства и по всем отраслям права с 
целью создания условий для долгосрочного - в том числе пожизненного - 
применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц, не 
ограничиваясь только рамками уголовного судопроизводства. 
В Германии применяются две системы мероприятий по обеспечению 
безопасности участников уголовного судопроизводства. Первая 
представляет собой долговременную защиту, которая обеспечивается 
всеми доступными полицейскими методами. В нее входят действия 
полиции, направленные на охрану свидетеля по месту жительства, работы, 
в общественном месте, а в особенности – в зале суда. Кроме этого, 
предусмотрено проведение мероприятий по сохранению в тайне места 
нахождения свидетеля. Для этого на сотрудника полиции возлагается 
обязанность по осуществлению контроля за получением и отправлением 
свидетелем писем и иной корреспонденции, а также за его переговорами 
 по телефону. Таким образом, предотвращаются утечки любой 
информации, которая касается защищаемого лица. 
Вторая система мероприятий обеспечения безопасности полностью 
изолирует свидетеля от внешнего мира и направлена, главным образом, на 
оказание содействия защищаемому лицу в выборе нового места 
жительства, работы, а также в оказании необходимой материальной 
помощи. Подобные мероприятия образуют основу «новой» жизни 
защищаемых лиц после окончания действия программы. 
В случае применения указанных мер обеспечения безопасности, 
уполномоченные сотрудники полиции информируют защищаемых лиц о 
их правах и роли в уголовном судопроизводстве. Взаимоотношения с 
данными участниками процесса устанавливаются на доверительной 
основе, однако полицейские должны сообщать им только необходимый 
минимум информации и осуществлять постоянный контроль. 
После включения защищаемого лица в программу, ответственность за 
его безопасность ложится на соответствующий пункт охраны, который 
контролирует все контакты защищаемого лица. 
Следует отметить, что в Германии существуют и другие формы защиты 
участников уголовного судопроизводства. Например, с 1997 года 
действует организация «Белое кольцо», созданная 17-тью общественными 
и религиозными деятелями, в состав которой входят более 20 000 членов, 
оказывающих помощь государству по защите свидетелей и жертв 
преступлений. Этой организацией ежегодно выделяется 2,5 млн марок на 
финансирование Программы защиты свидетелей. Подобные программы 
приняты и действуют и в других европейских странах. 
Практическая реализация мер безопасности в Германии обусловлена 
обязательным соблюдением ряда условий, к которым относятся: 
- организационная обособленность службы по защите свидетелей от 
остальных подразделений; 
- добровольность участия защищаемого лица в программе и 
максимальное содействие с его стороны реализации мер безопасности; 
- регулярный контроль; 
- безусловное соблюдение конфиденциальности. 
Проведенный анализ дает основание утверждать, что российское 
законодательство, к сожалению, не обладает достаточным опытом по 
предупреждению противоправного воздействия на участников уголовного 
судопроизводства. В связи с этим необходимо принимать во внимание 
позитивный опыт рассмотренных выше стран, в которых создана 
достаточно эффективная правовая система защиты участников уголовного 
судопроизводства. 
 
 
